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Salamanca,	  8	  de	  julio	  de	  2016	   	  
	  
DATOS	  DEL	  PROYECTO	  
Modalidad:	  Proyectos	  impulsados	  por	  un	  profesor	  
Línea	  de	  actuación:	  Implantación	  de	  metodologías	  docentes	  y	  de	  evaluación	  
Financiación:	  No	  requiere	  financiación	  
Coordinador	  del	  proyecto:	  Julián	  C.	  Rivas	  Gonzalo	  
Miembros	  del	  equipo	  de	  trabajo:	  Concepción	  García	  Moreno	  
	  
	  
Los	  objetivos	  que	  se	  perseguían	  con	  este	  proyecto	  de	  innovación	  fueron:	  
	  
-­‐ Diseñar	   y	   aplicar	   una	   rúbrica	   para	   evaluar	   las	   competencias	   de	   conocimiento	  
adquiridas	  por	  los	  alumnos	  en	  la	  elaboración	  de	  una	  monografía,	  mediante	  el	  uso	  de	  la	  
plataforma	  virtual	  STUDIUM.	  
-­‐ Normalizar	   la	   corrección	  de	  estos	   trabajos,	   estableciendo	  unos	   criterios	   y	   escalas	   de	  
valoración	  claros	  y	  distinguibles,	  para	  facilitar	  la	  homogeneidad	  en	  la	  evaluación	  entre	  
los	  profesores	  implicados.	  
-­‐ Favorecer	  la	  transparencia	  en	  el	  proceso	  de	  evaluación.	  
-­‐ Mejorar	  el	  aprendizaje	  del	  estudiante	  porque	  al	  conocer	  cómo	  se	  valorará	  su	  trabajo	  




En	   la	   asignatura	   Nutrición	   y	   Bromatología,	   que	   se	   imparte	   en	   tercer	   curso	   de	   Grado	   en	  
Farmacia,	   una	   de	   las	   actividades	   que	   deben	   realizar	   los	   estudiantes	   es	   elaborar	   una	  
monografía	  sobre	  un	  alimento	  o	  grupo	  de	  alimentos	  concreto.	  Para	  ello,	  dentro	  de	  cada	  grupo	  
de	   seminario	   (tres	   grupos	   de	   30	   estudiantes/grupo),	   equipos	   de	   3	   alumnos	   deben	   trabajar	  
juntos	  en	  la	  elaboración	  de	  una	  monografía	  .	  Cuando	  terminan	  la	  suben	  a	  Studium	  y	  todos	  los	  
estudiantes	   que	   integran	   el	   grupo	   pueden	   leerla	   y	   opinar	   y	   criticar	   todos	   los	   trabajos	   del	  
mismo	   seminario.	   Luego	   los	   profesores	   corrigen	   y	   califican	   cada	   monografía	   y	   cargan	   en	  
Studium	  la	  versión	  corregida,	  para	  que	  todos	  los	  alumnos	  puedan	  estudiarlas	  para	  acudir	  a	  un	  
examen	   (tipo	   test)	   acerca	   del	   contenido	   de	   las	   mismas.	   Dado	   el	   número	   tan	   elevado	   de	  
monografías	   (10x3)	   y	   los	   plazos	   citados	   se	   hace	   necesaria	   la	   participación	   de	   más	   de	   un	  
profesor	  y	  de	  aquí	  la	  importancia	  de	  contar	  con	  una	  rúbrica	  a	  la	  hora	  de	  evaluar	  los	  trabajos.	  
	  
Competencias	  a	  evaluar:	   	  
-­‐ CE5	  Conocer	  la	  composición	  de	  los	  alimentos	  y	  criterios	  sanitarios	  
-­‐ CE7	  Conocimiento	  de	  los	  procesos	  de	  alteración	  de	  los	  alimentos	  y	  métodos	  de	  
conservación	  
	  
Resultados	  del	  aprendizaje:	   	  




-­‐ Capacidad	  de	  trabajo	  en	  equipo	  
-­‐ Capacidad	  de	  síntesis	  
-­‐ Capacidad	  de	  expresión	  y	  comunicación	  
	  
	  
Metodología	  de	  trabajo:	  
	  
En	  la	  sesión	  de	  seminario	  en	  la	  que	  se	  explica	  a	  los	  estudiantes	  cómo	  deben	  elaborar	  la	  
monografía,	  se	  informará	  de	  que	  se	  va	  a	  aplicar	  una	  rúbrica	  para	  la	  evaluación	  y	  se	  dará	  a	  
conocer	  la	  misma	  indicando	  todas	  las	  precisiones	  que	  sean	  necesarias	  sobre	  la	  utilidad	  y	  
aplicación	  de	  la	  misma.	  
	  
Recursos	  a	  emplear:	  Plataforma	  Studium	  
	  
Organización	  de	  tareas	  y	  calendario	  previsto:	  
	  
La	   semana	   6ª	   del	   semestre	   tuvo	   lugar	   el	   seminario	   al	   que	   se	   ha	   hecho	   referencia	   en	   el	  
apartado	  metodología	  de	  trabajo.	  Los	  estudiantes	  debían	  subir	  a	  Studium	  las	  monografías	  que	  
tenían	  que	  elaborar	  en	  grupos	  de	  3,	  hasta	  la	  semana	  10ª.	  A	  partir	  de	  esa	  fecha	  los	  profesores	  
(Julián	  Rivas	  y	  Concepción	  García)	  las	  calificaron	  mediante	  la	  aplicación	  de	  la	  rúbrica	  diseñada	  
y	   las	   corrigieron.	  A	  partir	  de	   la	   semana	  12ª,	   los	  estudiantes	  ya	  disponían	  de	   las	  monografías	  
corregidas	  para	  su	  estudio	  y	  conocíann	  el	  resultado	  de	  la	  evaluación.	  
	  
Formación	  previa	  adecuada:	  
Se	  había	  asistido	  a	  los	  siguientes	  cursos:	  
-­‐ La	  elaboración	  de	  las	  rúbricas	  para	  la	  evaluación	  de	  competencias,	  Curso	  organizado	  
por	  el	  IUCE	  y	  celebrado	  el	  8	  y	  9	  de	  junio	  de	  2015.	  
-­‐ Campus	  virtual	  Studium	  2	  (Nueva	  versión).1,	  Curso	  organizado	  por	  el	  IUCE	  y	  celebrado	  
del	  30	  de	  mayo	  al	  10	  de	  junio	  de	  2015.	  
	  
	  
En	  la	  página	  siguiente	  se	  recoge	  la	  rúbrica	  tal	  y	  como	  se	  presenta	  en	  el	  curso	  de	  Nutrición	  y	  








RÚBRICA	  DISEÑADA	  PARA	  LA	  EVALUACIÓN	  DE	  MONOGRAFÍAS	  DE	  ALIMENTOS	  
	  	   	  
Resultados	  docentes:	  
	  
La	  aplicación	  de	  la	  rúbrica	  a	  la	  evaluación	  de	  las	  monografías	  elaboradas	  ha	  tenido	  los	  
siguientes	  resultados:	  
Promedio	  de	  valoración	  de	  los	  86	  alumnos	  que	  han	  participado	  en	  la	  actividad:	  7,9/10	  
Número	  de	  alumnos	  calificados	  con	  APROBADO:	  25	  
Número	  de	  alumnos	  calificados	  con	  NOTABLE:	  40	  
Número	  de	  alumnos	  calificados	  con	  SOBRESALIENTE:	  21	  
	  
La	  opinión	  de	  los	  profesores	  ha	  sido	  muy	  satisfactoria,	  comprobando	  que	  la	  calidad	  de	  
las	  monografías	   era	  más	  alta	  que	  en	   cursos	   anteriores	  debido,	   entre	  otras	   razones,	   a	  
que	  el	  conocimiento	  previo	  de	  los	  criterios	  de	  evaluación	  por	  parte	  de	  los	  estudiantes	  
ha	   subsanado	   errores	   que	   se	   venían	   cometiendo	   en	   versiones	   anteriores.	   Una	   vez	  
corregidos	   los	   errores	   en	   las	  monografías	   calificadas,	   todos	   los	   estudiantes	   tuvieron	  
que	  estudiarlas,	  las	  propias	  y	  las	  de	  los	  otros	  grupos,	  para	  someterse	  a	  una	  evaluación	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